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  ﻤﻠﺨﺹ
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤـﺙ . ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ . ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﻭﻗـﺩ . ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ( ﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﺍ)ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﺜﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺃﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻬـﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﺘﺠ. ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ
  .ﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡﻤﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ 
  
  :ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ؛ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ؛ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ؛ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ 
  .ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
  
 3
Determinants of Inflation in Syria During the Period 1970-2004 
 
ABSTRACT 
The aim of the study is to measure the effect of several economic variables on 
inflation in Syria, by using cointegration and causality tests as a method.  The 
variables are specify depending on the economic literature that has treated this 
field. This study concludes that there is a long run effect between the inflation 
determinants (economic deflation indicators and the monetary policy 
indicator) and the inflation in Syria. In addition, there are long and short run 
causality relations runs from the inflation determinants into inflation indicator 
(CPI). 
Keywords: 
Inflation Determinants; Economic Deflation Indicators; Monetary Policy; 
Syrian Economy; Conitegration and Causality Test. 
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  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺘﺴﺒﺏ ﺨﻔـﺽ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﻤـﻼﺕ ، ﻓﻔﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻌﺘـﺩل ﺩﺍﻡ ﺒﻀـﻊ  ،ﺍﻟﺨﺴﻴﺱ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻨﻴﺭﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻭﻩ ﻥﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩ ،ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ
ﺃﻭﺭﻟﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻓـﻲ  ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺤﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﺼﻼﺡ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺩﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ، ﻗﺭﻭﻥ
ﻭﺃﺼـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ . ﻡ423ﻋﺎﻡ  ﺠﺎﻤﺤﺎﹰﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺼﺭﺕ ﻤﺼﺭ ﺘﻀﺨﻤ ،ﻋﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ، ل ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻁﺒﻊ ﻋﻤﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔﻭﻭﻫﻲ ﺃ، ﺍﻟﺼﻴﻥ
ﺤﺘـﻰ  -ﻋﻤﻼﺕ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻌـﺎﺩﻥ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  –ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻨﻘﺩﺍﹰ 
: 3002ﻴـﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل . )ﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﻤﻭﺍل ﻟﻬﻡ ﻭﺘﺴﺩﺩ ﺜﻤﺘﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷ
  ( 01
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻗﺒل ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡﻭﻴﺤﻅﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻭﻩ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ "ﻠﻭﻤﺎﺕﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌ"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻡ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺜ، ﻊ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﻐﻁﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ . (6991، FMI)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟـﺩﻯ (. 74: 7991، ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻋﻲ)ﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀ
ﻭﻤﺨﻁﻁﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ  ﻥﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴ
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒـﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒ
ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻘﺎﺭ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ. ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺼـﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ 
  (2: 2002 ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ، ) ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ  ﺍﻨﺤﺴﺎﺭﺒﺴﺒﺏ ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻋﺎﻨﺕ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡﻭﻗﺩ 
، ﻤﺤﺴـﻭﺒﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺎﹰ % 7.3ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺤﺩﻭﺩ  ﺒﻨﺴﺏﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﻫﺎﺌـل ﻓـﻲ  ،( 5002ﺇﻟﻰ  2791، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ) ،9891-0891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ،  ﺃﺩﻯﺘﻀﺨﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺍ
ﺩﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﺍﻭﺘﺯ
5 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﺒـﺩﺃ (. 7: 5991 ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﺒـﺭﺵ )ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ
ﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻭﺠﺔ  (. 5002ﺇﻟﻰ 2791، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ)ﺒﺤﺩﻭﺩ  9991ﻋﺎﻡ 
 ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ  ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  9991 ﻴﻥﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﺇﻟـﻰ  2791، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼـﺎﺀ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ % 6.2-ﺒﺤﺩﻭﺩ  9991-89ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ  ﺨﻼل
  ( 5002
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴـﺒﺎﺒﺎﹰ 
ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻓـﻲ ( "6: 5991)ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﺒﺭﺵ . ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻴﺠﻌل ﻜﻤﻴـﺎﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺇﻻ ... ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻠﻤـﺎﺫﺍ ﺘﺘﺯﺍﻴـﺩ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ
  ".ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﺠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻀﺨﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﺇﻴـﺎﻩ ﺒﺄﻨـﻪ ( 5002)ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻨﺠﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ "ﻭﻴﻘﻭل . ﺘﻀﺨﻡ ﻜﻠﻔﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻟـﺩﻯ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻪ 51ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻭﻗﻑ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻭﻻﺯﺍل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌـﺔ ﻭﺒﺴـﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺃﺴـﻌﺎﺭ 
ﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟ
ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺘﻭﻅـﻑ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ 
ﻭﻫـﺫﻩ . ﺍﻟـﺦ ... ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
 "ﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻠﻑ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺎﻫﻴﻜﻡ ﻋ
ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜـل . (21: 5002ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻨﺠﻤﺔ، )
  .ﻭﺍﻟﻜﻔﺅ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ
  :ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺴـﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ 
ﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ . ﻟﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲﺎﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻭﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻴﺍﻷﺩﺒ
ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻭﺤﻠﻪ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺴـﻴﺭ  ﻴﺘﻭﺍﻓﻕﺭﻴﺎﻀﻲ 
  .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ
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  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ  ﺘﻌﺘﻤﺩﻭ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺼﺩﺭﻫﺎ ﻴﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ
  .ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔﺍﻟ
  :اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري -أوﻻ ً 
  :اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري ﻣؤﺷر ﺗطور .1
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﻋﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺜﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻼ. ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺩﺕ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺘﺯﺍﻴـﺩﻭﻥ . ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍﹰ ﻓـﻲ . ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻤﻌﻅﻤﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﻋﺎﺌﻠﻴﺎﹰ ﻤﻐﻠﻘﺎﹰ، ﺃﺜﺭﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ . ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ
، ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﻴﺘﻀـﺢ ﺔﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺓ . ﻤﺤﻪ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻼ
ﻤﺤﻤـﺩ . )ﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻤﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
  (8: 5991، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﺒﺭﺵ
ﺇﻟـﻰ  ﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺨﻼل ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ  – ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻤﻴل  -ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  .ﻤﺭﺤﻠﺔﻟﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻘﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ 1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻓﻲ ﺃﻤﺎ 
% 41ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﺘﺠـﺎﻭﺯ  3791ﻋﺎﻡ  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ/، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﺏ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل(3791-0791)
 9791ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ % 9.4ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ . 5791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 61ﻭ 4791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ
                                                
  .ﺴﺘﮭﻠﻚﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤ اﻷرﻗﺎم - 1
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ﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﺕﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ. 2891ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺢ"ﺸﻜل 
ﺒﺴـﺒﺏ  ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ 
% 05ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠـﻎ . ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ" ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ 
  (. 35-25 :1991ﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ) 9891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 54ﻭ 7891ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  4002-0791ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:  1) ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم  ﺷﻛل
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ﺧط اﺗﺟﺎه ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟـﺭﻗﻡ (. ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ)ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﺒﺎﻋﺎﹰ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻟﻪ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ%(. 6.2-)ﺒﺤﺩﻭﺩ  9991ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤـﻥ  6891ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻋـﺎﻡ . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻑ ﺼـﺎﺭﻤﺔ، %  09ﻭ 03ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺠﺯ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﻗﺩﺭﻩ ﻻ ﻴﺤﻠﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻔﺭﻀﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟ
  (8: 2002ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻴﻁﺔ، ) ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ% 9
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴـﺕ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺭﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺒﻁﺀ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺘﺭﺍﻓﻘﺎﹰ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌـﺩل 
ﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﺍ
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼـﺎﺀ )ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ % 57ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻗﺭﺍﺒﺔ 
 (5002إﻟﻰ  2791)ﺼﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
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ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ % 52ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ( 5002ﺇﻟﻰ  2791
  (.21: 4002ﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟ)
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري .2
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ (. 39ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، )ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻜﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻗﻊ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ،
ﻭﻗﺩ ﻋـﺎﻨﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟـﺩﺨل (. 381-281: 2002ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎﻥ، )ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻡ % 004ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  (6: 1002ﻗﺩﺭﻱ ﺠﻤﻴل، )ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ % 07ﺭ ﻤﻥ ﺕ ﺃﻜﺜﺘﺸﻬﺩ ﺯﻴﺎﺩﺍ
  :أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري .3
ﻫﺒﻭﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ : ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ؛ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ؛ 
  .ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﻭﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﻴـل 
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻤﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل 
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ . ﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﻠﻌﺠﺯﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺠﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻘﻪ ﻫﻲ 
ﻤﻘﺎﺒـل % 43ﺒﺤـﺩﻭﺩ  5891ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ . ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
-5891ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ . "4991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 41ﻭ 0991ﻋﺎﻡ ﻓﻲ % 01
ﻭﺃﺩﻯ ﻵﺜﺎﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ % 03 – 52ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﻴﻥ 5991
  (471: 3002ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎﻥ، " )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻜﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺯ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤـﺎل ﺘﺨﻔﻴﻀـﺎﹰ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻠﻴـﺭﺓ 
  (59: ﻨﺒﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ. )ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ
، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻤﻬـﺎ (0002-4991)ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﻋﺠـﺯ . ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﻘﻠﻴﺼﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺤﺼﻴﻼﹰ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺘﻠﻰ ﻤﻥ . 9991ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  7991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 8ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ 
9 
. 4002ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋـﺎﻡ % 4ﺘﺤﺭﻙ ﺼﻌﻭﺩﺍﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻌـﺩ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻭﺩ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  :اﻟﻧظري اﻟﻧﻣوذج -ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
ﻭﻤـﻥ ﺭﺼـﺩ  4002-0791ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﺘﻀـﺨﻡ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻅﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻭﺍﻀـﺤﺎﹰ . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
( 2)ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ . ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜ
  .ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ
  4002-0791ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:  2) ﺷﻛل ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم 
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ﺔ، ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺠﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔ
ﺤﻴـﺙ  )54 :9791( zeugirdoR dna ilvehgAﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ، ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ، ل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤ
  :ﻗﺩﻤﺎ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ
 )4(
t
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0121234
 
 (5002إﻟﻰ  2791)اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
01 
  :ﺤﻴﺙ
  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ: P nL∆
  ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: 1-2M nL
  ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ: PDG nL
ﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟ ﺘﻐﻴﺭ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻤ: PBAC
  .ii2ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﻨﺴﺒﺔ
  .ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ: mP nL ∆
  ﺒﻭﺍﻗﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ: tu
  .ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ : 4a، 3a، 2a، 1a، 0a
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ . ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ( PBAC)ﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻀﻐ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ 
  (101: 7991ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ، ) 2991-5591ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺓﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ
ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤـﻥ . ﺭﺍﺴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﻌﺩﻻﹰ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ
 2Mﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ : ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
، ﻤﻌﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺒـﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻷﺴـﻌﺎﺭ mP؛ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ PDGﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
 ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺭﻕ PBACﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ؛ ﻭ
  :ﺃﻱ(. ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ) INﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ  PDGﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
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  :ﺤﻴﺙ
0)  ﺤﻴﺙ .ﺘﻤﺜل ﺒﻭﺍﻗﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ،tu، p0

n
ti
  ( ut
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻨﺎ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟﻠﻭﻏـﺎﺭﻴﺘﻤﻲ . ﺘﻤﺜل ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ :، ، 
ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜـل ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ
  :اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔاﻟﺟواﻧب  -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ 
. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ . ﺴﻭﺭﻴﺔ
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ﻭﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ 
  .ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ regnarGﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ   nesnahoJﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ  
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ
ﻭﺍﻟـﺫﻱ  regnarG dna elgnEﻭﻏﺭﺍﻨﺠﺭ  ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل ﻤﻥ ﺇﻨﺠل
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴـﻥ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ euqinUﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺤﻴﺩ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺤـﻭل 
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ،  ytienegoxE kaeWﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻀـﻌﻴﻔﺔ 
. ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﻔﻀل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟ
  iii3(372 : 8991ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻋﻲ، )
  :ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج -راﺑﻌﺎ ً 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ . ﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴ( 4002-0791)ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻭﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺭﻗﻡ 
                                                
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﺣﺎ ً (  8991، 7991)ﺘﺮك واﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺣﻮل ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸ - 3
 .واﻓﯿﺎ ً ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
21 
ﻭﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ . ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
 اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج(: 1)ﺟدول رﻗم 
 PDG_NL MP_NL PBAC PDGO2M_NL IPC_NL  
 702.31 684.4 841.0- 798.3- 301.4 اﻟﻣﺗوﺳط
 542.31 665.4 171.0- 388.3- 533.4 اﻟوﺳﯾط
 358.31 749.4 320.0 883.3- 907.4 اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺑر
 11.21 599.3 543.0- 763.4- 230.3 اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻﻐر
 664.0 142.0 790.0 862.0 245.0 اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
 796.0- 375.0- 910.0- 622.0 365.0- اﻹﻟﺗواء
 867.2 14.2 590.2 863.2 929.1 اﻟﺗﻔﻠطﺢ
            
 922.264 810.751 961.5- 183.631- 706.341 اﻟﻣﺟﻣوع
 53 53 53 53 53 ﻋدد اﻟﻣﺷﺎھدات
 ، واﻟﻧﺷرة اﻟرﺑﻌﯾﺔ(5002إﻟﻰ  2791)ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي ﻟﻺﺣﺻﺎء : اﻟﻣﺻدر
 دﻣﺷق -اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي 
   Xاﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر  X_NL
 (0002ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس )اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك  IPC
 PDGo2M
إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  2Mﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي اﻟﻣوﺳﻊ )ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  (اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
   ﻣؤﺷر اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي PBAC
 (0002ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس )ﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗوردات اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎ MP
   اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ PDG
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺩﻭل . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ(  1) ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻨﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ 
  .ﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ - ﺧﺎﻣﺳﺎ ً 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻭﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﺃﺠﺭﻴﺕ
  .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  :اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة .1
. ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬـﺎ 
. ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺎﺕﺩﺭﺍﺴﺍﻟﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ 
. ﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴ
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻓﻌﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟـﻰ 
  (.012: 5002ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ،)ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺯﺍﺌﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
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ﻤـﻥ ﺃﺸـﻬﺭ  )FDA( relluF-yekciD detnemguAﻓـﻭﻟﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻊ -ﻭﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻜـﻲ 
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ . ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎﺍ
 :ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  )8( 1  YYYe ttttjt   
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜ،  )1(Iﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  tYﺃﻱ  0
  .ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ(  )ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ  tﻟـ 
 
ﺫﺍﺕ  tYﺫﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﺒﻘﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ ﻨﺴـﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ  tYﺃﻱ ﺃﻥ  1
  .ﻤﺴﺎﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ
  .tfirdﺫﺍﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  tYﺃﻱ ﺃﻥ 0ﻭ  t0ﻭ  1
ﻻﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺘﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ  tﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  
ﺍﻟﺤﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺒل ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ  tﻤﻌﻅﻡ ﻜﺘﻠﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻡ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻴﻜﻲ ﻭﻓﻭﻟﺭ
ﺒﺸﻜل ﻴﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻤﺸـﻜﻠﺔ  kﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺌﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ،  ekiakAﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻜﺎﻴﻜﻲ . ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ . ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
  vi.4(3002 :namreH)zrawhcS ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ   nniuQ-nannaHﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ  )PP( norreP dna spillihPﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ  
ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻭ ،ﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﺒﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕﻓﻭﻟﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤ-ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻴﻜﻲ
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤـﻲ، ﻭﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻭﺠـﻭﺩ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁﻲ ﻟﻠﺯﻤﻥ
  :SLOﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  PPﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  011   YY ttt )9(
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ  µ1ﻟﻘﻴﻤﺔ  tﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ . ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
(. µ1<0)ﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒ(µ1=0)ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
                                                
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻄﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر . ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﯿﻜﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ً  ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ أن )3002(namreHﺸﯿﺮ ﯾ - 4
ﻣﻊ  اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺘﺮاﺑﮭﻤﺎ  pﯾﺴﺎوي إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟـ  pﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮان ﺛﺎﺑﺘﯿﻦ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن ﺗﻘﺪﯾﺮ   . pﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟـ 
  .، ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎھﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج، إﻟﻰ اﻟﻼﻧﮭﺎﯾﺔ nﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻗﯿﻤﺔ 
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ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ  µ1ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  . FDAﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  PPﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻤﺘﻐﻴ(  2) ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ . ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺯﻤﻨﻲ ﻭﺒﺤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﺤﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺯﻤﻨﻲ
ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻜﺴﻼﺴـل ﺯﻤﻨﻴـﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ . PPﺭ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎ FDAﺒﺩﻭﻥ ﻓﺭﻭﻕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ  ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻷﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ PDGnLﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، . PPﻭ  FDAﻟﻬﺎ ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺄ ﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻬﺎﺇ :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
 PPو  FDAاﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻟﻛل ﻣن اﺧﺗﺑﺎري (:  3) ﺟدول رﻗم 
    
ﻣﺳﺗوى 
 اﻟدﻻﻟﺔ
  FDAﻓوﻟر اﻟﻣوﺳﻊ -اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ
 
 ﺑﺛﺎﺑت واﺗﺟﺎه زﻣﻧﻲ ﺑﺛﺎﺑت ﺑدون ﺛﺎﺑت  
 86.3- 23.4- 66.2- 10.0
 4.3- 98.2- 39.1- 50.0
 31.3- 85.2- 6.1- 1.0
 :secruoS   
 :kroY weN .).dE dn2( seireS emiT lacitsitatS ot noitcudortnI :)6991( .A.W ,relluF
 yeliW nhoJ
 evisergerotuA ni stooR tinU rof gnitseT :)4891( yekciD.A.D dna .E.S ,diaS
 706-995 ,17 akirtemoiB .redrO nwonknU fo egarevA gnivoM
 emiT raeniL a htiw ataD seireS emiT rof tseT tooR tinU :)1991( .E.S ,diaS
 303-582 ,74 scirtemonocE fo lanruoJ .dnerT
  
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك .2
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻓﺈﻨﻨﺎ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻷﺴـﻌﺎﺭ  7ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺫﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
  :اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺠﮭﺎت ﻋﺪد ﺗﺤﺪﯾﺪ  -أ 
 RAVﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺫﺍﺘـﻲ ( ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  tX، )1(Iﺠﺫﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﻤﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ 1*nﻟـ 
 )01(
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ﻤﺘﺠ ــﻪ ﺍﻟﺤ ــﺩ ﺍﻟﻌﺸ ــﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻘل ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴ ــﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘ ــﺩل، ﻭﺒﻔ ــﺭﺽ  teﺤﻴ ــﺙ 
، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ xirtaM tcapmIﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ   Ik 1 (.....)
  :ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﻗ r
  Hr ():'
ﺃﻤـﺎ . ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ Bﻭﺘﻤﺜل . ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 'Bﻭ  aﺤﻴﺙ 
 doohilekiLﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ . ﻓﻬﻲ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ a
  :ﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻴﻘﺘﺭﺡ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤ oitaR
tkt  )11(
k
i
  YXaXe ttt

' 
1
   1
   I it 1 (...)،  ( 1-k,.…,1=i: )ﺤﻴﺙ 
  :ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ rﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ   sepytﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ 
  : tset xam-adbmal ehTﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ  
 ،  ])1+r(xamL/)r(xamL[nlﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤـﻰ  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻭﻴﺨﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻓﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻡ .  1-k,..,1,0 = rﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل 
، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒـﺄﻥ ﻋـﺩﺩ  rﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  .1+rﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 :.tset ecart ehTﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺜﺭ  
،   ])1+r(xamL/)r(xamL[nlﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤـﻰ، 
ﻭﻴﺨﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ . 0,1,...,1-k = rﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬـﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ rﺒﺄﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  . kﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  (اﺧﺗﺑﺎر اﻷﺛر اﺧﺗﺑﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ)اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك (:  4) ﺟدول رﻗم 
  اﺧﺗﺑﺎر اﻷﺛر  
  )tset ecart( 
 fo .oNاﻟﻔرﺿﯾﺔ  
 إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر (s(EC
  اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
  %1 %5 
  25.66 64.95 87048.37 **ﻻﯾوﺟد  
  85.54 98.93 95632.83 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 1 
  57.92 13.42 61012.91 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 2 
  13.61 35.21 435293.5 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 3 
  15.6 48.3 812700.0 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 4 
 %(1%)5ﺗﺷﯾر إﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  )**(* 
 %1و% 5ود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ وﺟ                        
  اﺧﺗﺑﺎر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ 
61 
  )tset xam-adbmaL( 
      
 fo .oNاﻟﻔرﺿﯾﺔ  
 إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر (s(EC
  اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ
  %1 %5 
  71.53 40.03 91406.53 **ﻻﯾوﺟد  
  28.82 8.32 34620.91 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 1 
  99.22 98.71 36718.31 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 2 
  96.51 44.11 613583.5 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 3 
  15.6 48.3 812700.0 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 4 
      
 %(1%)5ﺗﺷﯾر إﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  )**(* 
 %1و% 5ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ                         
 (2991( muneL-dlawretsOاﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻣن  
 ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﺳوﺑﺔ: اﻟﻣﺻدر                      
ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ . ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ(  4) ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻷﺜﺭ .  1=rﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ 
%. 1ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻘـﺔ 
 PBACﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺭﻜـﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ  ﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻭﻟﻴﻔـﺔ .  PDG/2Mﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل . ﺨﻁﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ
 ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻁﻭﻴـل، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻻ
  .ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﹰ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج (:   5) ﺟﺪول رﻗﻢ 
    
 ekaika zrawhcS nniuQ-nannaH p
 -326.52  -437.42  -226.52    1
 -700.52  -704.32  -260.52    2
 -027.62  -904.42  -858.62    3
 3 1 3 p
 ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  
  :اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ  - ب 
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺒﻌـﺩ ﺍﻷﺨـﺫ 
ﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻓ. ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل
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 nniuQ-nannaHﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ  srawhcSﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ  ekaikAﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﺘﺠـﺎﻩ . ((5)ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
  :v5ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠﻭﻫﺎﻨﺴﻥﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟ( 21)ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻗﻡ . ﺯﻤﻨﻲ
nLmPPBACnLPDG ()0.815(2)0.307()0.6260.42()  )21(
PDG
M
   nLIPCnL
 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺭﻗﻡ 
 IPCﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴ
ﺍﻟـﺭﻗﻡ  ﻤﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ PBAC ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 PDGﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ  ﺃﻥ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺃﻱﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ 
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ، ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎINﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ 
  .36.0ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﻤﻌﺎﻤل ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻗﺩﺭﻩ  ﻲﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴ
ﺤﻴﺙ  ،%1ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠـﺔ  ﺔﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤ( ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ)ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ  tﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
  .374.2=)72,10.0(t، 72 ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
  
 :اﻟﺨﻄﺄ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﺪﯾﺮ  -ج 
، TCEﺇﻀﺎﻓﺔ ﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ  ﺃﻥ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻌﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل، 
ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ، ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻀﺎ
ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ ( 1991 ,naiafluoJ dna senoJ)ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ . ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ
ل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺤﺩ ﺠﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ
  .ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل
                                                
  :ﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔإن اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿ - 5
)1.610.74()0.89()
2
PBACnLPDGnLmP ()5.550.82(
PDG
M
   nLIPCnL
  scitsitats-t )53.4-( )15.2( )75.5-( )19.3( )85.4(
 949559.0 derauqs-R detsujdA
 417457.1 tats nostaW-nibruD
 
 )24.3( )66.4-( )68.3( )46.11( 
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ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ(  6) ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
. %1ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ  TCEﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ )ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﻜلﱟ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ ﻩﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫ
ﻤـﻥ  (ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻓﻲ  R 20.57ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓـﻲ (IPC)ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ% 57ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ 
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 ﻡﻗﺭ لﻭﺩﺠ )6  :(ﻨ ﺄﻁﺨﻟﺍ ﺢﻴﺤﺼﺘ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﺞﺌﺎﺘ 
 ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺚﯿﺣ)D(Ln_CPI 
      
      
CointEq1 -0.3140 -0.0102 -0.0554 -0.1662 -0.0428 
[-7.176] [-3.896] [-4.294] [-9.838] [-4.277] 
D(LN_CPI(-1)) 0.3281 0.4869 0.4866 0.0060 0.4518 
[ 2.585] [ 2.870] [ 2.953] [ 0.055] [ 2.694] 
D(LN_CPI(-2)) -0.4942 -0.3064 -0.2683 -0.4371 -0.2224 
[-3.560] [-1.884] [-1.625] [-4.12298] [-1.343] 
D(LN_M2OGDP(-1)) -0.2951     -0.2930   
[-4.634]     [-6.58357]   
D(LN_M2OGDP(-2)) -0.1445     -0.1422   
[-2.908]     [-4.03612]   
D(LN_PM(-1)) -0.1518       -0.0133 
[-2.706]       [-0.203] 
D(LN_PM(-2)) -0.0850       -0.0081 
[-1.526]       [-0.115] 
D(CABP(-1)) 0.0480   -0.0390     
[ 0.756]   [-0.450]     
D(CABP(-2)) -0.0604   -0.0637     
[-0.925]   [-0.752]     
D(LN_GDP(-1)) -0.0419 0.0762       
[-0.745] [ 1.137]       
D(LN_GDP(-2)) -0.1465 -0.0557       
[-2.603] [-0.840]       
C       0.0842   
      [ 9.274]   
      
N. observations 32 32 32 32 32 
 R-squared 0.832 0.558 0.548 0.867 0.545 
 Adj. R-squared 0.752 0.493 0.481 0.841 0.478 
 Sum sq. resids 0.012 0.031 0.031 0.009 0.032 
 S.E. equation 0.024 0.034 0.034 0.019 0.034 
 F-statistic 10.408 8.536 8.196 33.872 8.087 
 Log likelihood 81.270 65.798 65.437 84.987 
65.32
1 
 Akaike AIC -4.392 -3.800 -3.777 -4.937 -3.770 
 Schwarz SC -3.888 -3.571 -3.548 -4.662 -3.541 
 Mean dependent 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
 S.D. dependent 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
   ردﺻﻣﻟا :ثﺣﺎﺑﻟا لﺑﻗ نﻣ ﺔﺑوﺳﺣﻣ تﺎﻧﺎﯾﺑ 
    نﯾﺑ مﺎﻗرﻷا]  :[ ﺔﯾﺋﺎﺻﺣإ ﺔﻣﯾﻗt 
02 
  
  :اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ .3
 ﺭﺍﻨﺠﺭﻏ ﺃﺸﺎﺭﻜﻤﺎ  - ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﻨﻲﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﻠـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺭ . ﺠﻭﺩ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﻭ -
ﺭﺍﻨﺠﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﻏﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﺒﺒﻴﺔ 
ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ ( 8891 ,regnarG)ﻭ ( 7891 ,regnarG-elgnE)ﻭﻗﺩ ﻭﻀـﺢ . ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ (. MCE)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ  ﻏﺭﺍﻨﺠﺭﺇﺩﺨﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺄ  RAVﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ  RAVﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ( MCEV)
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  :ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ MCEVﺍﻟﺨﻁﺄ  ﺢﻴﺤﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼ
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ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻠﻭﻏـﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ  tXﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭ  tYﺤﻴﺙ 
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜـﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ : ، ﻭﻫﻲﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ 
 2,1TCEﻭﻴﺸﻴﺭ  .ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴـل ﺫﺇﻟﻰ ﺤﺩﻱ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل . ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ. ﺍﻷﺠل
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ 
 ﻏﺭﺍﻨﺠﺭﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ
ﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺸـﺘﻕ ﻤـﻥ ﻭﻴﻤﻜ. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ
ﺎﻓﺔ ﻭﺇﻀ  ـ. ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟ
ﺠﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤﺩﻴـﺩ  Fﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، 
12 
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ . ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺌﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺤﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ tﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
، ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘـﺩﻴﺭ ) SLOﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ 
  .(4002
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺭﻗﻡ  ( 7) ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ )، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴ  ـ. (41ﻭ  31
ﻭﻨﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ . ﻏﺭﺍﻨﺠﺭﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ ﻷﺴـﻌﺎﺭ 
ﺍﻷﺠل ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ  Fﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ . ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
PDGﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺘﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
2 M
 PBACﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜـﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  
ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻲ  PDGﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  mPﺩﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭ
  .IPCﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻠﯾن اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل(:   7) ﺟدول رﻗم 
        
 اﺗﺟﺎه اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﻋدد 
درﺟﺎت 
 اﻟﺣرﯾﺔ
ﻋدد 
 Fﻗﯾﻣﺔ  tﻗﯾﻣﺔ  اﻟﻣﺷﺎھدات
ﻓﻲ اﻷﺟل 
 اﻟطوﯾل
ﻓﻲ اﻷﺟل 
    اﻟﻘﺻﯾر
   + + 2.8 92.4 23 62 IPC → PBAC
   + + 3.3 84.2 23 62 PBAC → IPC
   + + 78.33 48.9 23 52 IPC → PDG/2M
   - - 80.2 44.0 23 52 PDG/2M  → IPC
   + + 90.8 82.4 23 62 IPC → mP
   + - 33.7 9.0 23 62 mP → IPC
   + + 45.8 9.3 23 62 IPC → PDG
   + + 24.3 96.2 23 62 PDG → IPC
  ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر
 + ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ    
 - ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ    
  :50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  Fاﻟﻘﯾم اﻟﺣرج ﻟـ   95.2=)62,5(F 94.2=)52.6(F
  :50.0ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  tاﻟﻘﯾم اﻟﺣرج ﻟـ   607.1=)62(t 807.1=)52(t
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  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ -ﺳﺎدﺳﺎ ً 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫ
ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻤﻨـﺫ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ
  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ. ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤـﻭﻱ ﺍﻟﺴـﻭﺭﻱ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  .ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ  ﻭﺨﺎﺼﺔﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ،ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ
، ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﻔﺴـﺭ  ﺃﻥ، ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻴﺎﺴﻲ
  :ﺴﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲﺎل ﺃﺴﺒﺸﻜ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل،
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 2Mﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  - 1
  ؛PDG
 ؛ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺅﺸﺭ - 2
 ؛ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕﻤﺅﺸﺭ  - 3
 .PDGﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  - 4
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ (. IPCﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ  ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ)
  .ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻜﻤ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
  (.ﻁﻭﻴلﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟ)ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ( ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻓﻘﻁ)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺘﻀﺨﻤﺎﹰ ﺒﻀـﻐﻁ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴـل ﺇﻨﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ  noitalfnI-lluP dnameD
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ، . (ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ،  ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻀﺨﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻭﺨﺎ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤـﻭ ﻭﺘﻭﺤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﺭﺩﻡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﺘﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ . ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﺘﻀﺨﻡ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸـﺭﻱ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ 5ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ . ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
32 
ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  .ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
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  اﻟﻣﺻﺎدر
  :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ (. 5002)ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻨﺠﻤﺔ  - 1
  .ﺜﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺩﻤﺸﻕﺍﻟﺜﻼ
ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ . (8991)  ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻋﻲ - 2
 :09، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
 .492-172
ﻟﻠﺘﻀﺨﻡ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻟﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(. 7991)ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻋﻲ  - 3
 .47-74(: 1) 73ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، : ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻜﻲ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ (. 4002)ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  - 4
 .12-3 (:1) 81، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ . (5002) ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺨﺎﻟﺩ  - 5
 (.2) 12 :ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻤ .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺘﺨﻠﻑ(. 7891)ﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ  - 6
 .ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ :ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
 ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺭ: ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ(. 7991)ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻭﺭﻱ  - 7
 .ﻤﻌﻬﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
. ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل (. 2002)ﺴﻤﻴﺭ ﻋﻴﻁﺔ  - 8
 8 :ﺃﻏﺴﻁﺱ/ﺁﺏ 2، ﺩﻤﺸﻕ، ﻔﺔ ﺘﺸﺭﻴﻥﺼﺤﻴ
 ،ﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﺠ .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ –ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ  (.3002)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  - 9
  .01(: 2) 04ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، 
 .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﺭﻱ، ﻤﺸـﻜﻼﺘﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺇﺼـﻼﺤﻪ (. 2002)ﻋﻠﻲ ﻜﻨﻌﺎﻥ  - 01
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ: ﺩﻤﺸﻕ
52 
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 اﻟﻣﺗﯾﻐرات
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